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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Eskola baratza: Zentzumen bidezko lanketa inklusiboa eta integrala  proposes a new 
perspective to work the Natural Sciences. It proposes a more global and inclusive vision 
where all students have the same possibilities and opportunities. This didactics unit 
responds the student diversity, promoting multisensory learning. The perception of nature 
through the senses is the main objective of this didactics sequence. Also is important keep 
in mind the specific needs of each student in order to provide an significant learning. 
The teaching unit of interest is centered nature and excuse or means chosen to work it is; 
the school garden. The garden as an educational resource offers many variants of work, 
being a very appropriate and used media. It should emphasize their pedagogical and 
didactic role in work values such as respect, teamwork, tolerance and of course, values of 
respect for the environment. 
The didactic unit is structure around the nature and the way that is chosen, was the school 
garden. The garden as an educational resource offers many variants of work, being a very 
appropriate and used media. It should emphasize their pedagogical and didactic role in 
work values such as respect, teamwork, tolerance and of course, values of respect for the 
environment. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Eskola baratza: Zentzumen bidezko lanketa inklusiboa eta integrala propone un nuevo 
punto de vista para trabajar las Ciencias Naturales. Propone una visión más global e 
inclusiva donde todos los alumnos tengan las mismas posibilidades y oportunidades. 
La unidad didáctica trata de dar respuesta a la diversidad del alumnado fomentando el 
aprendizaje multisensorial. La percepción de la naturaleza mediante los sentidos es el 
objetivo principal de esta propuesta para así, responder a las necesidades específicas de 
cada alumno. Mediante la integración de los cinco sentidos, el aprendizaje es de calidad y 
significativo, además de, inclusivo. 
La unidad didáctica tiene como centro de interés la naturaleza y la excusa o el medio 
elegido para trabajarlo es; la huerta escolar. La huerta como recurso educativo nos ofrece 
muchas variantes de trabajo, siendo un medio muy adecuado y utilizado. Cabe subrayar su 
función pedagógica y didáctica a la hora de trabajar valores como los del respeto, trabajo 
en equipo, tolerancia y como no, valores de respeto al medio ambiente.  
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Eskola baratza: Zentzumen bidezko lanketa inklusiboa eta integrala Natur Zientziak 
jorratzeko ikuspegi berria proposatzen du. Ikuspegi orokor eta inklusiboago proposatzen 
du, non ikasle guztien aukera berdinak duten. 
Unitate didaktikoa ikasleen aniztasunari erantzuna emateko helburua du, lanketa 
multisensoriala bultzatuz.  Ingurumenaren pertzepzioa zentzumenen bitartez, 
proposamen honen helburu nagusia da, ikasle guztien behar bereziei erantzuna emateko. 
Bost zentzumenen modu integralean landuz, kalitatezko ikaskuntza eta ikaskuntza 
esanguratsua eta inklusiboa ahalbidetzen da. 
Unitate didaktiko honek, interes gune bezala ingurunea du, eta aukeratutako bitartekoa; 
baratza da. Eskola baratza baliabide didaktiko bezala, aukera aunitz eskaintzen ditu. Hari 
beretik, bere funtzio pedagogikoa eta didaktikoa aipatzekoa da, talde lana, errespetua, 
tolerantzia eta ingurumenarekiko errespetua bezalako balioak sustatzen direlako. 
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